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La intenció d’aquest article és estudiar, a partir de la informació privilegiada en molts casos del
món grec, quina mena de forns cal esperar per al món ibèric ple i com interpretar molts dels ele-
ments físics que trobem a les excavacions, amb l’objectiu d’entendre molts aspectes de les estruc-
tures de combustió que encara no són clars. Analitzem aquí forns de planta circular o el·líptica,
atès que la majoria de forns ibèrics coneguts d’època plena segueixen aquest patró. Els forns rec-
tangulars apareixen més tard i representen un avenç tècnic considerable alhora que una altra con-
cepció econòmica en un nou context històric.
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The aim of this article is to study, from the privileged information in many cases of the Greek
world, which kind of kilns we can expect for the full Iberian period and how to interpret many
of the physical elements that we find in the archaeological excavations and that they are not clear
yet. We analyse here circular and elliptical kilns, since the majority of known Iberian kilns of full
period follow this pattern. The rectangular kilns turn up later and represent a considerable tech-
nical advance while another economical conception in a new historical context.
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1. Introducció. Els tallers ceràmics grecs segons
les terracotes de Penteskouphia1
No hi ha treball sobre forns ceràmics d’època antiga que no presenti d’exemple alguna
imatge de les terracotes arcaiques de Penteskouphia, a Corint. Hi ha molt poques dades
iconogràfiques sobre els forns antics a part de les esmentades. Només cal dir que l’art ibè-
ric no ofereix cap exemple de forn ceràmic en cap dels seus aspectes, mentre que dels mil
sis-cents fragments trobats a Corint, uns vuitanta-tres mostren imatges de forns ceràmics
i setze fragments més mostren activitats associades a la producció ceràmica: extracció d’ar-
gila, la feina al torn, decoració de peces, la cocció, entre d’altres (Hasaki, 2002: 29-30). Per
tant, està fora de dubte que aquesta és una troballa excepcional, ja que constitueix el cor-
pus més extens d’imatges sobre forns i tallers ceràmics antics representats pels mateixos
contemporanis.
Aquestes plaquetes de ceràmica ens mostren una tipologia de forn ceràmic usat a
Corint i que es devia generalitzar en aquella època per la seva bona resolució tècnica
(Scheibler, 1992: 123). Moltes de les dades d’aquestes imatges són extrapolables, quan
parlem de forns de tiratge vertical com ara els forns usats durant gran part de la protohis-
tòria mediterrània, tot i que sempre s’ha anar amb cautela. No podem usar tampoc les
imatges com si es tractessin de fotografies reals dels forns de l’època. Només, per posar-ne
un exemple, hem de dir que els forns de Penteskouphia apareixen sempre dibuixats sobre
terra, quan sabem per l’evidència arqueològica que també els forns grecs eren construïts
parcialment enterrats al subsòl.2
És prou conegut que, abans dels romans, els fenicis i els grecs van traslladar a la penín-
sula Ibèrica els seus esquemes de forns ceràmics orientals. No és fins al període del Bronze
final i primer Ferro que comencen a aparèixer amb certa abundància forns ceràmics a casa
nostra. La introducció a partir d’aquest moment dels models colonials i del torn transfor-
ma el panorama del modelat i de la cocció ceràmica a la península.
La intenció d’aquest estudi és aprofundir en la tecnologia dels forns ceràmics ibèrics
a partir de les dades dels principals tallers coneguts a Catalunya i al llevant peninsular i
relacionar-les amb la informació que es pot extreure de la iconografia i l’arqueologia grega.
D’aquesta manera podrem veure fins a quin punt els models grecs s’assemblen als corres-
ponents ibèrics i hi influeixen per a poder interpretar, així, moltes de les restes que es tro-
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1. Les peces més importants s’exhibeixen al Staatliche Museen de Berlín, al Museu del Louvre de París i també al mateix
museu de l’antiga Corint. Aquestes peces, juntament amb les imatges que apareixen a les ceràmiques dels tallers
àtics, constitueixen el corpus més important d’iconografia sobre el treball ceràmic d’època grega. Del tallers corintis
tenim representacions sobretot en relació amb es forns i la cuita de les peces. Els tallers àtics ens representen el
modelat i la decoració de les peces. Un bon estudi de compendi sobre aquest tema es troba a Chatzidimitriou (2005).
2. Segons Cuomo di Caprio (1992: 49), els forns de petites dimensions no s’enterraven, tal com es veu a les taule-
tes de Corint, on tots els forns es representen construïts sobre terra. Aquesta apreciació no es veu corroborada
per la representació de forns als quals els ceramistes han d’accedir amb llargues escales fins a la tapa superior.
És per això que és millor pensar que es representen idealment, sense tenir en compte la seva fonamentació sub-
terrània en molts casos.
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ben en l’excavació d’un forn ibèric. També s’ha comprovat que la majoria de forns ibèrics
d’època antiga i plena adopten models circulars i ovalats, tendència que només es trenca
en període iberoromà. No es desestimen gens els models de forns fenicis i púnics, tot al
contrari, i per això es deixen per a posteriors articles.
Començarem descrivint un forn i un taller grec del segle VI a.C., segons els detalls
observats a les tauletes trobades a Corint. Així, podem dir que el taller ceràmic està distri-
buït en dos espais, un d’interior i un d’exterior. De vegades, una mica de porxo separa
aquestes dues parts del taller.3 La part interior de l’obrador està organitzada en prestatges
clavats a la paret i ganxos on es posen les peces. També podem trobar autèntics expositors
de les peces acabades en forma de prestatgeries esglaonades de l’estil de moltes botigues
actuals (Chatzidimitriou, 2005: 43-44). Els ceramistes treballen asseguts damunt de petits
escambells, no gaire alts. De totes maneres, quan tornegen, poden usar cadires més altes.
En un racó del pati es troba el forn. El forn es divideix en dues cambres. La cambra
de sota o cambra de combustió és on s’introdueix el combustible per a fer foc a partir d’un
corredor o túnel. La cambra superior és on es diposita la ceràmica que s’ha de coure. Entre
una cambra i l’altra hi ha una graella amb una sèrie de toveres que deixen passar l’escal-
for del foc que es troba sota. Aquesta graella descansa sobre un pilar central o sobre murets
de diferents formes. Els forns són de planta circular i estan coberts amb una volta. La volta
presenta un orifici central que actua de xemeneia. Altres orificis més petits serveixen d’es-
piells per a controlar la cocció.
El corredor d’alimentació del foc pot ser en alguns casos bastant llarg (fig. 1). Això per-
met al terrissaire aconseguir altes temperatures dins el forn sense prendre mal (Hasaki,
2002: 78). El túnel d’alimentació del forn es troba normalment a uns 90º o 180º de la porta
Fig. 1. Placa de Penteskouphia. MNB 2858,
Musée du Louvre, París.
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3. On s’observa bé aquest detall és precisament en algunes peces ceràmiques de figures negres. L’exemple més
conegut és el de l’hídria àtica del grup de Leagre, del 510 a.C., Munic, Staatliche Antikensammlungen, 1717.
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de càrrega i descàrrega (figs. 1 i 2). La càrrega i descàrrega del forn es fa a través d’una ober-
tura lateral de forma semicircular. Aquesta porta, un cop el forn està ple, es tapia amb maons
i fang i sempre apareix construïda a nivell de graella (fig. 2). Prop del forn hi ha sovint una
escala de fusta perquè el ceramista pugui enfilar-se fins al forat de ventilació superior del
forn, cosa que indica que els forns moltes vegades són d’alçada considerable, d’entre dos i
tres metres (fig. 3). De vegades no cal escala per a enfilar-se i poder controlar l’obertura
superior i el ceramista puja damunt el túnel d’alimentació de la cambra de foc. Des  d’aquesta
alçada moltes vegades pot atènyer la xemeneia per a obrir-la o tancar-la (fig. 5).
Fig. 2. Placa de Penteskouphia MNB
2856, Musée du Louvre, París.
Fig. 3. Placa de Penteskouphia F802B,
Antikensammlung, Staatliche Museen,
Berlín.
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Acostar-se a l’obertura superior per a regular la cocció és una operació perillosa, per
això el ceramista usa sovint bastons de llargada considerable. Normalment són uns bas-
tons llargs en forma de ganxo. És fàcil veure un ceramista enfilat dalt del túnel regulant
la xemeneia, mentre un segon alimenta el foc davant del túnel amb un bastó en forma de
T i un tercer sosté un receptacle fondo ple d’algun líquid. De vegades el ceramista s’enfi-
la per la panxa de la cambra superior per a arribar amb el bastó de ganxo a la xemeneia
del forn (fig. 4).4 Amb el bastó en forma de ganxo es pot tapar i destapar l’obertura de ven-
tilació del forn. Aquestes tapes estan fetes de peces de ceràmica i en algun cas excepcio-
Fig. 4. Placa de Penteskouphia F909B,
Antikensammlung, Staatliche Museen,
Berlín.
Fig. 5. Placa de Penteskouphia F827B,
Antikensammlung, Staatliche Museen,
Berlín.
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4. Algun autor, basant-se en la baixa qualitat d’algunes tauletes, les diverses orientacions de les escenes, la deco-
ració de les dues cares de les tauletes... considera que algunes podrien ser peces d’aprenents o peces de com-
provació de temperatura (Hasaki, 2002: 37).
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nal la xemeneia està feta amb un tros d’àmfora amb les dues nanses incloses. El forat de
ventilació disposa d’una tapa que permet regular el tiratge i la sortida de fums del forn.
L’alimentació del forn es fa amb llenya. Per això podem veure els terrissers o els seus
ajudants arrossegant un cistell de dues nanses ple de llenya cap al forn. També podem
veure el forn ben carregat amb la llenya que sobresurt per la boca mig tapada per un bastó
acabat en forma de T. Per encendre el forn es fan servir feixos de llenya o encenalls, i ven-
talls per a insuflar-li aire (fig. 5).
En algun cas únic podem veure la representació esquemàtica de l’interior d’un forn
(fig. 6).5 Fins i tot es col·locaven peces ceràmiques a la zona del túnel d’alimentació, sota
la graella. No sabem si això era per falta d’espai o si aquestes peces servien per a contenir
líquid (inflamatori o aigua) per a regular la temperatura del forn (Marwitz, 1960: 231-232;
Zimmer, 1982: 30; Scheibler, 1992: 127). És usual veure els ceramistes amb peces cerà-
miques de boca oberta a les mans transitant pels voltants del forn. Segurament porten
aigua o potser vi (Cuomo di Caprio, 1984: 81; Marwitz, 1960: 232; Kaeser, 1990: 211).
La cocció de les peces ceràmiques era la fase més delicada del procés, per això els cera-
mistes col·locaven sovint damunt del túnel petites figures itifàl·liques, branques d’olivera
o màscares amb forma de dimoni amb funció sempre apotropaica.
En molts tallers la feina es fa en equip.6 Mentre un ceramista pasta i prepara el fang, un
segon torneja i un tercer ultima les decoracions de les peces. Per treballar podien portar una
exòmida o un himatidion lligat a la cintura. Sovint els terrissers porten una gorra o protecció
al cap per treballar, pilo. Pel que fa al vestuari, també s’hi aprecien cinturons amples.
Fig. 6. Placa de Penteskouphia F893,
Antikensammlung, Staatliche Museen,
Berlín.
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5. Es tracta de la plaqueta de figures negres que es troba a l’Antikenmuseum de Berlín amb el número F893.
6. En aquest sentit, hi ha un estudi molt interessant de Vincenzo Cracolici (2003). En aquest treball es fa un estudi
de les empremtes dactilocòspiques trobades a les produccions ceràmiques del Metapont seguint el protocol de
treball de la policia científica i s’aconsegueix individualitzar les empremtes de, com a mínim, quatre individus per
als processos de treball ceràmic.
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2. El model de forn grec
A partir de la informació iconogràfica i arqueològica és pot extreure un model de forn de
tiratge vertical d’època grega. En aquest sentit, ja hi ha hagut estudiosos que n’han propo-
sat pautes (Winter, 1959 i 1978). Els forns circulars o ovalats són els més usuals. Hi ha autors
que creuen que el forns ovalats i el·líptics són la deformació de forns construïts segons un
patró circular després de successives cuites (Mayes, 1962). També hi ha forns de planta rec-
tangular. Sembla clar que els forns de planta rectangular apareixen més tard que els forns
circulars i que són representatius de centres ceràmics tecnològicament més avançats, atès
que la seva forma rectangular suposa majors riscos. A Grècia els casos més ben documen-
tats són ja del període clàssic tardà (Hasaki, 2002: 165; Martín, 1965: 78-81; Le Ny, 1988).
En el període romà els forns rectangulars es generalitzen. Alguns estudis volen demostrar
que els forns de planta rectangular s’associen moltes vegades a la producció de teula roma-
na i que aquests tipus de forns rectangulars permetien una millor estiba de teules, peces
ceràmiques que són també de concepció rectangular. En els forns rectangulars es cou de
tot, però hi ha qui creu que l’expansió d’aquests forns va associada a l’aparició de la teula
romana, tot i que també es poden coure teules en forns de concepció circular.7
Aquí presentarem l’esquema d’un forn de planta circular pel fet de coincidir la seva
forma amb la majoria de forns ibèrics d’època antiga i plena. Sí que veiem una sobtada
aparició de forns de planta rectangular al món ibèric, però en qualsevol cas tots són forns
catalogats de filiació ibèrica dubtosa o bé de cronologia tardoibèrica (Cardona, 2009: 139-158).
Per tot això, preferim presentar un model de forn circular que pot ajudar a entendre la
major part d’exemples coneguts de forns ibèrics clàssics.
La majoria de forns grecs tenen uns diàmetres d’entre un i tres metres; són excepcio-
nals els forns de diàmetre més gran. La tradició impera en els models de forns i l’esquema
segueix unes pautes que varien poc. Així, els podem classificar, segons l’esquema tradi-
cional de tipologia de forns a partir del suport de la graella, en forns amb columna cen-
tral, forns amb pilar rectangular central, forns amb mur axial i forns amb diferents parets
de suport, normalment per a forns de planta rectangular. Els forns de planta circular adop-
ten sempre el sistema de suport en columna o mur central.
Tenim constància de forns de doble cambra des del Bronze mitjà. Anteriorment costa
de veure si els forns són ceràmics o simplement són forns de coure pa. Per a l’època del
Bronze mitja, tots els models són circulars i ovals, com el conegut exemple del forn d’Erètria
(Tuor i Krause, 1979-1980). Els forns d’aquest moment presenten diferents tipus de suport:
columna o pilar central i diversos murs paral·lels. El model de taller grec d’aquesta època
pot presentar ja un o més forns. En el cas de més d’un forn, sovint són de dimensions
variables. A Creta podem trobar, a partir del Bronze final (minoic final I-III) i a banda dels
forns circulars, els anomenats forns minoics de parets múltiples, de planta rectangular o
el·líptica. Són forns de grans dimensions, únics, amb una cambra de combustió dividida
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7. Sobre aquesta discussió es pot consultar: Le Ny (1988), Winter (1993), Hasaki (2002).
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en múltiples murs de dispersió de calor. Un dels exemples coneguts és el forn trobat a
Kommos (Shaw et al., 2001) (fig. 7). Aquests són forns amb tipologies que intenten segu-
rament guanyar capacitat de càrrega. Serà interessant retrobar aquest tema més endavant,
quan parlem dels forns ibèrics i de la tendència a fer-los de planta el·líptica per a disposar,
segons proposem, de majors capacitats de càrrega. En el món micènic la majoria de forns
continuen sent el·líptics (Hasaki, 2002: 214) i de més de dos metres de diàmetre, amb un
únic suport o amb diversos murs paral·lels. Curiosament, hi ha períodes, com el geomè-
tric, on els forns de petites dimensions són els majoritaris. Aquests forns de petites dimen-
sions coexisteixen sempre també a partir del període clàssic i hel·lenístic, quan trobem
sovint forns de grans dimensions.
Hi ha evidència, en algun cas, que el forn no és exempt, sinó que es troba construït
dins un recinte delimitat per pedres i amb un rebliment intern de cascalls i terra, com és
el cas d’un dels forns arcaics de Phari (Thasos) (Blondé et al., 1992: 2-39). Aquest també
serà un tema interessant de tractar, per saber si en algun cas els forns ibèrics estaven pro-
tegits per estructures de control de la seva dilatació i contracció.
Un altre dels temes claus quan parlem de forns ceràmics és el sistema que utilitzen
per a construir la cambra superior, si és fixa o si es reemplaça a cada cuita. Aquests són
elements que rarament es conserven en el registre arqueològic. Les imatges de
Fig. 7. Restitució del forn de Kommos (Minoic tardà IB).
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Penteskouphia ens mostren forns amb volta aparentment estable i amb una xemeneia cen-
tral. Però que ens diu l’arqueologia sobre aquests aspectes?
En la reconstrucció del forn 1 de Lato, d’època arcaica, Ducrey i Picard (1969: 802-803)
proposen una coberta feta amb una armadura de branques recoberta amb argila. Els autors
justifiquen aquesta proposta amb les restes trobades d’una xemeneia de tretze centímetres
de diàmetre amb traces ben visibles al seu revers del brancatge constructiu.8 En realitat aquest
fragment és posteriorment interpretat com a tovera (Hasaki, 2002: 85). En aquest mateix
cas s’hipotetitza una coberta renovable, atesa la troballa de material in situ de grans dimen-
sions (0,95 m) que només podia ser introduït, segon els seus excavadors, per una coberta
renovable. També basen aquesta hipòtesi en dades de forns de ceràmica sigil·lada a Anglaterra
(Mayes, 1961: 4-18), en què quedaven tan deformades les cambres superiors que es reno-
vaven cada vegada i eren destruïdes per a poder-ne recuperar les peces ceràmiques.
En el cas dels forns grecs de les nostres costes, a Roses (s. III a.C.), la volta es construeix
amb materials fets expressament, maons en forma de ventall amb contorn corbat, els quals
es col·locaven en filades successives que s’anaven apropant fins a arribar a tancar la volta
(Puig, 2006: 521). Aquesta curvatura facilitava la construcció de la volta. Són peces fetes
segurament amb motlles, de 20 cm de fondo, 8 cm de gruix, amplada interior de 13 cm i
amplada exterior de 18 cm (Puig, 2006: 526) (fig. 8).9 Es tractaria d’una volta hemisfèrica
estable. També se suposa un tipus de tapa per a refredar el forn al final de la cuita. Les res-
tes recuperades no permeten precisar quina mena de xemeneia tenien, tot i que s’especula
que no calia una xemeneia alta, perquè el mateix funcionament d’un forn de tiratge verti-
cal no la requereix (Puig, 2006: 521). Entre altres materials relacionats amb la construcció
dels forns de Roses, hi hem trobat tubs de ventilació, que s’interpreten també com espiells
de forn a través del quals el ceramista controlava l’estat de la cuita. També és possible que
Fig. 8. Materials relacionats amb la construcció dels forns
de Roses (Puig i Martín [eds.], 2006: 527).
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8. Una solució semblant per als forns circulars petits i mitjans es troba a P. Duhamel (1978-1979: 66). Diverses res-
tes de volta de forns gal·loromans han estat descobertes en abocaments propers als forns.
9. Sobre aquestes peces de construcció del forn podem afegir els maons planoconvexos de tradició mesopotàmi-
ca, una tècnica constructiva antiquíssima des del VIII mil·lenni al Pròxim Orient. Forns tan coneguts com els de
Mozia (Sicília) usen aquesta tècnica, v. G. Falsone (1981).
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un mateix forn disposés de més d’un tub per tal de controlar-lo des de diferents punts, atès
que la temperatura no era uniforme (Puig, 2006: 526). El tub més ben conservat trobat a
Roses té una llargada de 13,2 cm, en canvi la paret de la cambra fa 20 cm. Aquesta dada fa
especular que el tub no sobresortia de la paret, per a poder ser tapat en moments concrets
de la cuita. El diàmetre d’aquests tubs oscil·la entre el 2,5 cm i els 6 cm (fig. 9).
La majoria d’aquestes peces es troben en habitacions annexes al forn que actuen de
magatzem i hom pot pensar que moltes de les peces del magatzem servien per a reparar
el forn, com a veritables peces de recanvi. Trobem un cas semblant al forn grec de la plaça
de la Madeleine de Besiers (Ugolini i Olivé, 1987-1988: 16-17). La coberta no s’hi con-
serva, però els autors creuen que és versemblant pensar que part de l’enderroc a l’interior
del forn és part de l’armadura de la seva volta. Alguns dels fragments més ben cuits pre-
senten traces d’elements vegetals. L’element més interessant d’aquest forn és la graella, la
qual descansa sobre un pilar central i s’adapta al perímetre circular del forn a còpia de
peces en arc de cercle bisellades pel costat on ha d’arrencar la paret de la cambra superior,
peces que es podien reemplaçar quan es feien malbé (fig. 10).
En tots dos casos, Roses i Besiers, es tracta de forns de petites dimensions. Aquests
exemples ens fan pensar en com a l’època arcaica els forns de tradició grega assoleixen un
grau d’uniformitat que permet el reemplaçament fàcil de les peces que integren les estruc-
tures fornàries. Apareixen també molts fragments de blocs o rajoles d’argila al jaciment de
la Palaiàpolis d’Empúries (Garcés et al., 2003: 7-40). Es tracta de peces de forma rectan-
gular (gruix 8 cm, llargada mínima 30 cm) que devien servir per a aixecar el pilaret de sos-
teniment de la graella del forn.
Un altre jaciment que ens dóna pistes arqueològiques sobre com era un forn grec és
el jaciment de Mandra di Gipari (Priniàs, Creta) dels segles VII-VI a.C. (Rizza et al., 1992).
Fig. 9. Tubs de ventilació o espiell dels forns de Roses (Puig i Martín [eds.], 2006: 527).
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Fig. 10. Reconstrucció del forn de Besiers
(extret d’Ugolini i Olivé, 1987-1988).
Fig. 11. Restitució de la portella del forn 3
de Priniàs (Rizza et al., 1992).
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Entre les restes del forn 2 hi ha un fragment de portella de 17,5 × 12 cm i un gruix de
2,5 cm, amb un cordó en relleu al mig del fragment de 8,5 cm (fig. 11). Entre les restes
del forn 3 hi un fragment de xemeneia troncocònica de 14, 5 × 12,5 cm i un gruix de 4 cm.
En tots dos casos els excavadors fan una restitució de la portella i de la xemeneia d’aquests
forns. Pel que fa a la xemeneia, es degué aplicar a pressió manual damunt del fang enca-
ra tou de la coberta superior, a la manera de la boca d’un pitos encastat en un dels forns
representats a les tauletes de Penteskouphia.10 La xemeneia devia tenir una tapa mòbil
per a dosificar i regular el tiratge (fig. 12).
Al forn 1 del jaciment de Priniàs, de 105 cm de diàmetre, s’hi especula una coberta
de forma hemisfèrica no fixa, atès que no ha hi indicis de porta lateral. La coberta es cons-
trueix amb una mena de cindri vegetal tal com ho demostra algun fragment amb emprem-
Fig. 12. Reconstrucció de la xemeneia del forn 3
de Priniàs (Rizza et al., 1992).
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tes vegetals. És interessant destacar en aquests forns el reforç d’una construcció en pedra
a la unió del praefurnium amb la cambra superior.
Vista aquesta informació arqueològica d’alguns dels forns grecs, sobretot de la tipolo-
gia I (a, b) de Cuomo di Caprio (1972) corresponent a les tipologies B (12, 5, 6 i 7) de
Broncano i Coll (1988), podem treballar amb un esquema general de forn grec que inclo-
gui tots els elements del quals hi ha constància arqueològica. Podem fer servir un esque-
ma antic, però encara útil, per a reflectir els principals elements d’un forn model (Winter,
1978). D’aquest model, només dubtem de l’element número 14, definit com a coberta
intermèdia per a estabilitzar-ne la temperatura. Aquest és un element del qual no hem
trobat constància arqueològica. Queda clar que en el registre arqueològic un element
 d’aquestes característiques ha de costar d’interpretar igual que les restes de coberta. Pel
que fa a la resta d’aspectes que Winter dibuixa i interpreta, hi ha constància arqueològica
i iconogràfica a les tauletes de Corint (fig. 13).
Passem a analitzar ara la tecnologia usada per als forns de tiratge vertical, exemplificant
l’exposició amb els principals jaciments ibèrics en què s’han trobat estructures fornàries.
3. Els forns de tiratge vertical
Els forns protohistòrics són tancats, fet que comporta una gran millora tècnica respecte als
forns oberts, perquè permet una menor dispersió de la calor. Els forns usats a l’antiguitat
són de funcionament intermitent i de flama directa. Per funcionament intermitent s’en-
Fig. 13. Reconstrucció d’un forn grec típic
(segons Winter, 1978).
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tén que hi ha un interval de temps entre una cuita i la successiva, que permetrà la càrre-
ga i descàrrega del forn. De flama directa, perquè el producte de la combustió, sigui el que
sigui (gas, fum, cendres), circula lliurement per dins del forn en contacte directe amb els
productes per coure, cosa que no vol dir que el foc estigui en contacte directe amb la càr-
rega del forn, perquè podem tenir les dues cambres netament separades per una graella
de separació (Duhamel, 1978-1979: 52). El fet que la cambra on es cou la ceràmica vagi
separada de la cambra on es fa el foc permet una racionalització del combustible i un major
control de l’escalfament i refredament del forn.
Els forns poden ser verticals o horitzontals, segons l’itinerari del tiratge i segons com
sigui la circulació del combustible (Cuomo di Caprio, 1992). En ambdós casos el tiratge es
produeix per via natural, com a conseqüència de la diferència de pressió entre l’interior del
forn, de temperatura elevada, i l’ambient exterior, de temperatura inferior. En els forns de
ceràmica no s’ha de recórrer a mitjans mecànics per a forçar el tiratge, com en els forns
metal·lúrgics on s’usen ventalls. En els forns grecs hem constatat l’ús de ventalls només en
el moment d’encendre el foc, d’acord amb les tauletes de Corint.
Aquest tipus de forns de tiratge vertical són els usats en època ibèrica. Els forns horit-
zontals, de major superioritat tècnica, no són coneguts a Occident durant l’antiguitat. Part
de l’explicació de per què s’usen comunament els forns verticals a Occident pot venir dona-
da pel fet que a la Mediterrània són escasses les argiles caolíniques, que necessiten tem-
peratures de cocció per sobre dels 1000 ºC, mentre que abunden les argiles no pures, que
no requereixen una temperatura tan elevada i tendeixen a fondre al voltant dels 1000 ºC
(Cuomo di Caprio, 1992).
En la majoria de forns ibèrics podem distingir tres espais ben delimitats: el foc o llar,
la cambra de combustió i la cambra de cocció de les peces ceràmiques, també dita tècni-
cament laboratori. Són forns, doncs, de doble cambra, una per a la combustió que alhora
fa les funcions de regulador tèrmic i l’altra per a la cocció. Les dues cambres estan separa-
des per una graella. La part inferior sol excavar-se al subsòl per a afavorir l’estabilitat i la
fonamentació de l’estructura i per a aconseguir un millor aïllament tèrmic. La cambra infe-
rior es completa amb un túnel d’alimentació. El fet que la part inferior estigui excavada
per sota del nivell del sòl ajuda a crear el corrent d’aire necessari que dóna tiratge al foc. 
Els exemplars fins ara trobats de forns ibèrics entre els segles VII i II a.C. ens mostren
una tipologia de forns de tiratge vertical d’aquest tipus. Es crea un foc seguit d’un corre-
dor on es realitza i s’activa la flama, abans de generar el gas de combustió calent que pas-
sarà al laboratori. Aquests forns posseeixen el gran interès d’oferir un domini major de
l’escalfor i del seu comportament. Poden passar dels 750 ºC i arribar fins al 1000 ºC. Ben
regulats, permeten al ceramista manegar el subministrament de la calor, la composició
gasosa i la velocitat de transferència calòrica mitjançant la regulació de l’escapament del
laboratori (Andrieux, 1991). El bon control del foc aconsella, doncs, construir uns corre-
dors llargs (praefurnium) per a emplaçar la flama i no fer-la directament a la cambra de
combustió. D’aquesta manera s’aconsegueix difondre més homogèniament la calor, que
després es repartirà per les toveres de la graella. La graella actua realment com un segon
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regulador del foc; per una banda, atura tot allò que no es desitjable que entri al laborato-
ri, que roman a la cambra de combustió; per una altra banda, esmorteeix els cops del foc
i les diferències de temperatura. 
Per això també és molt important com s’apilen les peces, seguint unes regles que faci-
litin la circulació dels gasos que es produeixen durant el processos de cocció per a assegu-
rar una cocció perfecta. És molt normal trobar entre les restes de l’activitat ceramista rebut-
jos de fragments de peces ceràmiques que servien per a apilar la càrrega del forn. És típic
a l’antiguitat apilar els atuells en columna, una peça dins l’altra, per a aprofitar l’espai del
forn. És en aquest sentit que tenien molta utilitat els suports de forn. Moltes vegades durant
la cuita es produïa una marca a la zona de contacte de les peces, al fons de cada peça, com
a resultat d’una cuita insuficient11 (Cracolici, 2003). Noves dades sobre aquest tema dona-
rà el jaciment ibèric en fase d’estudi d’Hortes de Cal Pons/Corral Nou (Pontons, Alt Penedès),
on alguns dels forns excavats presenten marques sobre la graella de les peces que s’hi coïen,
així com molts dels suports que s’hi utilitzaven. No és normal trobar indicis físics de com
s’apilaven les peces dins d’un forn ibèric.12
El tancament de la cambra superior mitjançant una volta no determina una cocció
per irradiació completa de la temperatura, però sí que aprofita part d’aquest principi per
mitjà del tancament parcial o total del forat superior. Així, quan la flama arriba a dalt es
troba amb la volta que la irradia de nou cap a l’interior i s’aconsegueix augmentar la tem-
peratura durant espais prolongats en la fase de cocció.
L’ús d’un forn no devia durar gaire temps; la seva durada és limitada, atès que el fumat
que genera la cocció de les peces ceràmiques deteriora els forns. Aleshores s’abandonen i
se substitueixen per altres de nous, per a evitar el risc d’obtenir peces defectuoses. És,
doncs, el forn una construcció ordinària. Les dilatacions i contraccions a què està sotme-
sa l’estructura fa que hi siguin habituals les reparacions.
4. La construcció d’un forn de terrissa ibèric
En la majoria dels casos que coneixem, als forns ibèrics s’aprofita el subsòl natural, un
marge, un vessant, per a fonamentar i construir part de l’estructura. En aquest apartat
analitzarem les parts del forn ceràmic d’època ibèrica segons l’evidència arqueològica.
11. Vid. supra nota 7. Hi ha constància d’aquest tipus de peces a molts jaciments ibèrics. Per exemple, és molt comu-
na en els testers dels alfars de l’Alcúdia i de la Illeta dels Banyets la troballa de suports de secció hiperbòlica
(Rosser i Pérez, 2003: 177-194).
12. El jaciment de les Hortes de Cal Pons està encara en fase d’estudi. Es va realitzar una primera campanya d’ur-
gència el 1995 a càrrec de M. Rosa Senabre, Anna Vargas i Jordi Nadal. Realitza els treballs en aquest jaciment,
des de 2008, la secció d’arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans de Solsona. L’equip d’excavació està format
per D. Asensio, R. Cardona, C. Ferrer, J. Morer, J. Pou, D. López, R. Jornet i Cristina D. García.
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4.1. Els materials
Els materials principals usats en la construcció dels forns ibèrics són els propis de cada zona.
Així, trobem testimonis de forns construïts amb pedra, fang, tova i les diferents combina-
cions d’aquests materials. En el cas dels forns de la Illeta dels Banyets (El Campello, Alacant)
(López, 1997), els forns són construïts amb toves i maçoneria travada amb fang. Els forns
excavats a l’Alfar de l’Alcúdia i al Tossal de Manisses (López, 2000) són fets de toves. Un
altre fet completament amb toves és el forn domèstic preromà de Guadalimar (Lupión) a
Jaén (Roca, 1975). En l’excavació d’aquest forn van aparèixer toves cremades provinents
de parets i sostres.
El conegut forn d’Alcalá del Júcar (Broncano i Coll, 1988) està construït amb una tèc-
nica mixta de tàpia i toves. Tot el forn se sustenta sobre uns fonaments de pedra calcària
i també sobre la roca natural. La cambra de combustió està feta de tàpia amb l’excepció
d’alguns punts on hi ha uns reforços de tova per a ajudar a sostenir la graella. Aquesta tèc-
nica també s’aprecia a Fontscaldes13 (Lafuente, 1989) i en els dos forns de Valdecebro
(Vicente et al., 1984).
És comú en la majoria de forns l’arrebossat amb una lleugera capa de fang aplicada
amb les mans a l’estructura interior a fi i efecte d’evitar fuites de calor. De vegades trobem
més d’una capa, atès que es devia reparar aquest arrebossat o es devia fer les vegades que
convingués per tal d’assegurar l’hermeticitat del forn. El forn de Casa B-II-2 del barri
hel·lenístic de Roses presenta un praefurnium construït amb tovots i una cambra de com-
bustió feta de pedra i argila. El poc que es conserva de la cambra superior està també cons-
truït amb tovots. Obert directament al forn, hi ha un magatzem on s’han trobat recanvis
dels tovots que servien per a la coberta de la volta, utensilis necessaris per al seu funcio-
nament (Vivó, 1996). Dels forns grecs de la Palaiàpolis d’Empúries s’ha conservat part del
retall en el terreny natural amb l’arrebossat d’argila (Garcés et al., 2003).
4.2. Cambra de combustió
En els exemples del forns 1 i 4 de la Illeta dels Banyets (El Campello, Alacant) (López,
2000) veiem clarament com s’excava un forat al terreny natural amb la forma que tindrà
posteriorment el forn i després se n’arrebossen les parets amb una capa de fang i pedres de
mida petita. Aquest sistema s’aplica a molts dels forns ibèric coneguts: Las Casillas del Cura
(Duarte et al., 2000: 232), Hortes de Cal Pons/Corral Nou (Pontons, Alt Penedès).14 Aquest
arrebossat adquirirà consistència després de les consecutives fornades. El retall també pot
ser revestit amb toves com és el cas del forn ibèric del carrer Alonso Fajardo núm. 1 (Martínez
13. L’estructura fornària és amb tota seguretat romana (Lafuente, 1989).
14. Vid. supra nota 12.
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i Ponce, 2002: 385), el forn de la Maralaga (Duarte et al., 2000: 236) o el cas de la fase anti-
ga del forn 1 de Can Badell (Bigues, Riells del Fai, Vallès Oriental) (Hernández, 1983a i
1983b). També hi ha forns que utilitzen pedra a més a més d’argila, com és el cas dels de
la riera de Sant Simó (Mataró, Maresme) (Pons, 1983; Ribas, 1983-1984).
Els forns 1 i 4 de la Illeta dels Banyets presenten un banc corregut que juntament amb
un pilar central serveix de pestanya de subjecció de la graella que separa les dues cambres.
En aquests forns la cambra de combustió presenta més aviat una secció de tendència tron-
cocònica. Aquests forns corresponen a la tipologia B1 de Broncano i Coll (1988). Al món
grec, trobem paral·lels d’aquest sistema de subjecció de graella a partir de l’època minoi-
ca, a Palaikastro i Achladia a Creta (Davaras, 1980). També hi ha exemples en el període
geomètric, com el de Dodona (Dakaris, 1967).
En el mateix jaciment de la Illeta dels Banyets (forns 2, 3, 5) i al Tossal de Manisses
(Alacant) observem que els forns estan construïts en un desnivell natural del terreny,
de manera que la part posterior del praefurnium queda protegida en el terreny natural i
a la vegada s’hi afavoreix l’accés, ja que queda al peu del desnivell (López, 2000). Un
nivell de toves o argila endurida en forma el pis; tot seguit s’alça un mur perimetral de
toves que dóna forma al forn i al praefurnium. La cambra inferior es construeix amb el
sistema  d’aproximació de filades de toves. Aquestes falses voltes subjecten el pis del labo-
ratori, juntament amb un pilar central. El mateix mur que delimita el forn exteriorment
és el que forma el praefurnium. El bon estat del forn 6 de la Illeta dels Banyets ha per-
mès documentar que el mur perimetral de toves és reforçat per un altre de maçoneria
travada amb fang des del moment en què el mur sobrepassa el nivell natural del  terreny
(López, 2000).
La cambra de combustió sol tenir un pis ascendent cap a la part posterior del forn,
recurs emprat per a ajudar al tiratge i a l’estalvi de combustible. Així apareix en l’exem-
ple del forn d’Alcalá del Júcar (Broncano i Coll, 1988). Igual solució trobem al jaciment
ibèric de Las Casillas del Cura (Martínez i Castellano, 1997), que també es constata en
forns grecs (Cook, 1971).
4.3. Praefurnium o túnel d’alimentació
Davant de la boca es construeix una avantcambra o espècie de túnel que és on realment
es fa el foc. Es tracta d’un passadís construït amb volta de canó, que en els models etno-
gràfics fa entre dos i tres metres i té una alçada d’un a dos metres. Llavors amb forques
s’acosten els gavells de fusta i s’introdueixen fins ben a prop de la boca de la cambra de
combustió. La situació del foc al túnel d’alimentació permet un major control de la com-
bustió, tot i que comporta un major consum de combustible. La funció del túnel també és
la de mantenir el foc lluny de les peces ceràmiques. La llargada d’un praefurnium és, doncs,
variable i sembla ser que, com més llarg és, més capacitat té el forn d’aspirar aire i d’aug-
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mentar el tiratge. Si un forn té un mal tiratge, l’allargament del túnel pot ser una de les
solucions (Cuomo di Caprio, 2007: 514).
Tenim constància arqueològica que alguns forns ibèrics utilitzen llargs praefurnia, com
el forn 2 de la Illeta dels Banyets (López, 2000), que conserva un praefurnium de gairebé
dos metres i una alçada de poc més d’un metre. El forn 3 del mateix jaciment presenta un
praefurnium d’1,9 m (López, 2000). Hi ha constància de diverses reparacions a còpia d’ar-
rebossats a la zona del praefurnium i poden estrènyer-se a la zona de la boca. Hi ha prae-
furnia amb boca reforçada amb llinda, com al forn 3 de la Illeta dels Banyets. En el cas del
forn 6 del mateix jaciment es conserva molt bé el praefurnium i està construït practicant
una trinxera en el terreny natural, la mateixa trinxera que servirà per a delimitar la cam-
bra de combustió. Aquest corredor presenta tres zones més reforçades. Està construït amb
toves que apareixen amb major gruix a la zona de la boca i a la que resta en contacte amb el
mur perimetral del forn. El sostre del corredor també és de toves i molt reforçat. L’altura
és d’1,1 m i presenta una amplada de 0,9 m. Hi ha reparacions a la zona de la boca.
El praefurnium del forn del carrer d’Alonso Fajardo núm. 1, de Lorca, fa 1,8 m de
llargada (Martínez i Ponce, 2002: 384). Extraordinàriament llarg és el praefurnium de
l’alfar de Las Casillas del Cura (Venta del Moro, València) amb prop de tres metres
(Martínez et al., 2000: 225-229) (fig. 14).
Les solucions adoptades en la construcció i el reforç dels praefurnia obeeixen a la lògi-
ca constructiva i a la tasca que s’ha de desenvolupar amb un mitjà com el foc. Per això
podem observar en els forns grecs solucions constructives semblants en forns de moments
diferents. Ja observàvem aquests tipus de túnels llargs en els forns de les tauletes de
Penteskouphia. Ja hem dit també que els forns del taller de Mandra di Gipari (Priniàs,
Creta) (Rizza et al., 1992) reforcen amb pedra la zona de contacte entre el praefurnium i la
cambra de cocció.
Fig. 14. Planta del forn ibèric de Las Casillas del Cura (Martínez i Castellano, 1997).
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4.4. Graella
Els forns presenten diferents sistemes de sustentació de la graella: columnes, pilars, murets.
La presència d’una columna o suport central dins la cambra de combustió és usual en forns
de diàmetre intern superior als dos metres. Aquests elements de suport estan emplaçats a
la part central de la cambra de combustió. Els forns ibèrics grans solen ser de la tipologia
B5 de Broncano i Coll (1988) i el suport central està relacionat amb la mateixa estabilitat
del forn (Coll, 2000). Aquest mur, de vegades recolzat en la paret de fons del forn, sol estar
construït amb els mateixos materials que les parets del forn.
Els materials amb què està construïda la graella són similars a la resta del forn; toves
normalment per als forns ibèrics. En època romana s’usen fragments de teula o ceràmica
barrejats amb argila (Greff, 1988). La graella ha de ser robusta i ha de ser sostinguda de
manera adequada. En aquest sentit, els antics ceramistes han adoptat solucions diverses
per tal d’aconseguir un bon sosteniment i a la vegada disposar d’una cambra de combus-
tió suficient. Aquestes diferents solucions han permès també d’iniciar un tipus de classifi-
cació dels forns segons la seva estructura.
En algunes ocasions la graella està excavada en el substrat argilós (Rubí, Sant Llorenç
del Pla) (Colomines, 1921-1926). D’altres vegades la volta és una falsa volta de toves (Forn
de Borriol) (Porcar, 1933); hi ha algun exemple de lloses de pedra granítica transversals a
la trinxera de combustió (forns de la riera de Sant Simó, Mataró) (Ribas, 1983-1984).
I encara pot estar construïda amb toves planoconvexes disposades horitzontalment (Pajar
de Artillo, Santiponce, Sevilla) (Luzón, 1973) (fig. 15) o contraposades en forma de blocs
esfèrics que fan l’efecte de falca (Forn 2 de Dermech), tot i que en aquests darrers casos es
Fig. 15. Restitució del forn del Pajar del Artillo
(Luzón, 1973).
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parla més aviat de tecnologia relacionada amb el món fenici i púnic. Hem trobat peces fetes
amb motlle usades per a construir forns grecs al jaciment de Roses (Puig i Martín [eds.]
2006) (fig. 8), a la Palaiàpolis (Garcés et al., 2003: 7-40) i a Besiers (Ugolini i Olivé, 1987-
1988). El pilar central del forn de Besiers està construït amb maons crus de les mateixes
dimensions; la graella de Besiers ha estat modelada abans de ser col·locada damunt del
pilar central (fig. 10).
La graella està perforada per a possibilitar el pas dels gasos de combustió a la cambra
de cocció i la posterior evacuació per un o més orificis. En algun cas, la graella està sus-
tentada per un pilar de pedra. En el forn de Guadalimar (Lupión, Jaén), de mitjan s. IV a.C.,
apareix una pedra 39 × 26 cm que s’interpreta com a suport de graella (Roca, 1975). El
gruix de la graella sol rondar els 20 cm. Les reparacions sempre augmenten el gruix ini-
cial de la graella. També s’han documentat reparacions de la graella amb una altre pis de
toves perforades al forn 5 de la Illeta dels Banyets.
Altres exemples de graella són construïts a còpia de superposicions de capes argiloses,
com és el cas del forns de les Hortes de Cal Pons/Corral Nou (Pontons).15 Aquest sistema
ja es documenta en el forn G de Sarepta (Sarafand, Líban) (Falsone, 1981: 69).
Hi ha constància arqueològica de toveres de la graella taponades amb pedres o fang.
Això es feia per a evitar que la flama arribés a les peces per coure i per a apaivagar els efec-
tes del foc durant la cuita. En algun cas es veu clarament com es tapen toveres per tal de
corregir el tir en alguna zona de la cambra de combustió. Això ho veiem al forn d’Alcalá
del Júcar, al Pajar de Artillo i a Sant Miquel de Fluvià (Broncano i Coll, 1988).
Les toveres solen aparèixer revestides amb un canut d’argila, a fi i efecte de cohesio-
nar el forat, com ara a Alcalá de Júcar (Broncano i Coll 1988) i als forns de la riera de Sant
Simó (Pons, 1983). En època romana es poden fer servir colls d’àmfora o d’altres peces.
No hi ha un sistema estàndard de construcció de les toveres, ni pel que fa a la distribució
ni pel que fa a la quantitat. Com que estem parlant bàsicament de forns circulars, les tove-
res es distribueixen normalment en cercles concèntrics. Les toveres perimetrals solen ser
més grans que la resta. El diàmetre d’una tovera sol oscil·lar entre els 6 i 12 cm.
4.5. Laboratori i cobertes
El gran problema dels forns ibèrics és reconstruir-ne la part superior, que normalment no
es conserva. No sabem si els tancaments eren voltes o no, si aquestes cobertes eren fixes
o mòbils, si hi havia una obertura per a possibilitar la càrrega o no. Com a generalitats,
podem dir que les dimensions del laboratori són anàlogues a les de la cambra de cocció.
S’han fet alguns estudis sobre la relació de proporcions entre els diversos elements d’un
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forn. Si més no, es considera que l’alçada del laboratori ha de ser igual o superior al dià-
metre màxim de la graella (Cuomo di Caprio, 2007: 516). Les noves excavacions i l’anà-
lisi detallada de les restes que es trobin podran aportar-nos noves dades sobre el sistema
de coberta (Duhamel, 1978-1979).16
L’arqueologia, però, ens comença a orientar sobre algunes coses. En alguns casos
podem veure clarament a partir de les restes físiques que les parets del laboratori tendei-
xen a tancar-se en molts forns. Això es veu en fragments de laboratori conservats, com en
el forn excavat de la riera de Sant Simó, Mataró (Pons, 1983). També es conserven restes
de la volta que cobria el forn 4 de la Illeta dels Banyets, concretament uns 0,5 m. La cober-
ta estable és un element més estructural del forn (López, 1997: 238); pot ser construïda
amb toves, de fang cru barrejat amb palla per a evitar al màxim les dilatacions i contra-
ccions del forn. Aquests maons o toves es disposen esglaonadament per tal de tancar la
coberta, deixant l’espai necessari per al tiratge. Quan es cou el fang amb les primeres cui-
tes, tota aquesta massa de toves adquireix una gran resistència pel fet de disposar de nom-
broses juntes de dilatació, avantatge que no proporciona una coberta feta amb d’altres
materials.
Un exemple excepcional és el dels forns ibèrics de les Hortes de Cal Pons/Corral Nou
(Pontons, Alt Penedès), dels segles IV-III a.C., on les parets es conserven fins vora una metre
d’alçada17 (fig. 16). En el cas d’aquest jaciment, s’han localitzat de moment cinc forns dis-
posats en bateria de planta circular o el·líptica i amb mur axial, dels quals s’ha pogut explo-
rar ja totalment el forn 4. El nivell de conservació del forn és excepcional en tots els seus
elements: cambra inferior, praefurnium, graella i una important part del laboratori. El dià-
metre de la graella i del laboratori és de 262 × 210 cm. La paret conservada de la cambra supe-
rior és de 0,7 cm. Es conserva tanta alçada de paret del laboratori perquè està construïda
aprofitant un alt tall practicat en nivells arqueològics anteriors i en el terreny natural. L’estat
de conservació de la cambra superior és excepcional, ja que normalment hi ha poques tra-
ces de la cambra superior d’un forn ibèric de tiratge vertical i doble cambra. També es pot
veure que la paret del laboratori no està construïda en aquest cas amb toves o altres mate-
rials constructius, sinó amb argila de gruixos entre 4 i 6 cm que arrebossen els talls practi-
cats en el terreny natural. En el cas dels forns de Pontons, els marges aprofitats per a bas-
tir-hi els forns tenen una potència que permet aprofitar-los per a construir ambdues cambres,
la inferior o de combustió i la superior o laboratori, almenys parcialment (fig. 17).
L’excavació de 2008 també deixa veure la curvatura de la paret que tanca la cambra
superior, dada que permetrà reconstruir l’alçada originària dels forns, com també enten-
dre el seu tancament en volta, igual que el tancament d’una sitja. No hi ha traces de porta
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16. En l’exemple dels forns gal·loromans no hi ha un sistema únic de coberta, segons Duhamel (1978-1979). Alguns
no tenen volta permanent i a cada cuita la volta es reconstrueix a partir d’un cindri de fusta o branques tal com
indiquen fragments de volta conservats. Aquest seria el cas per a forns circulars petits i mitjans. Les voltes tro-
bades en més bon estat presenten un tipus de coberta rebaixada. Els forns grans i els quandrangulars havien de
tenir una coberta fixa.
17. Vid. supra nota 12.
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de càrrega i descàrrega lateral en tota la cota de paret conservada de la cambra superior.
De manera que se suposa que aquesta feina es feia tot aprofitant l’obertura superior o bé
per una porta de càrrega i descàrrega que es trobava a una cota alta respecte a l’arrenca-
ment del laboratori, cosa força improbable, vistes les restes conservades. Succeeix una cosa
semblant a la del forn del Pajar de Artillo (Luzón, 1973: 16-23); en aquest cas, el seu exca-
vador es veu obligat a plantejar una reconstrucció de la coberta del laboratori amb una
volta de mitja taronja amb la porta de càrrega i descàrrega sobre el praefurnium, fet que
Broncano i Coll veu poc probable (Broncano i Coll, 1988: 215-216). Aquesta interpreta-
ció prové de la manca d’evidència d’una porta lateral, fet que obliga a plantejar-la frontal.
Un paral·lel de forn grec tardohel·lenístic amb porta frontal damunt del praefurnium és el
forn 1 de Morgantina (Cuomo di Caprio, 1992: 64). És una porta clara de 0,6 m d’ampla-
da. La porta del forn 1 de Morgantina, per la bibliografia consultada en aquest treball, no
deixa de ser un exemple força excepcional que no es pot fer extrapolable, pel que conei-
xem, a d’altres forns.18
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18. Cal precisar que parlem d’una excavació antiga, 1959-1960, de la qual no tenim gaire detalls. No obstant això, el forn 1
aprofita estructures d’un graner del segle III a.C., encastant-se en l’angle de dos murs amples. Potser aquesta és la raó
per la qual és construeix una portella en una de les zones lliures al voltant del forn; v. Cuomo di Caprio (1992: 12). 
Fig. 16. Forns disposats en bateria del jaciment de les Hortes de Cal Pons/Corral Nou (Pontons, Alt Penedès).
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El mateix podria passar al jaciment d’Hortes de Cal Pons/Corral Nou, però no en tenim
evidència. A partir de les dades aportades, podem plantejar un possible accés frontal, que
no és incompatible amb una càrrega simultània per la part superior, igual que al Pajar de
Artillo. El forn 4 de les Hortes de Cal Pons/Corral Nou és, amb molta seguretat, un forn del
tipus iglú, amb porta lateral prou improbable.
En el conegut exemple del forn de la Casa Grande (Broncano i Coll, 1988), el labora-
tori en algun punt s’ha conservat fins a una alçada màxima de 60 cm, encara que a la memò-
ria no s’especifica si la paret s’alça verticalment o tendeix a tancar-se. És per això que és
molt difícil especular —per la poca alçada conservada— com seria la coberta del forn.
El forn ibèric de la Casa Grande (Alcalá del Júcar, Albacete) ofereix també la conser-
vació excepcional d’una porta de laboratori, que es troba concretament a 43º en relació amb
la boca del forn (Broncano i Coll, 1988), a nivell de graella sobre una plataforma més alta
del terreny, de manera que la càrrega i descàrrega del forn és podia fer a peu pla. El llindar
de la porta fa 72 cm d’amplada i 35 de fondària, per 10 d’alçada màxima conservada.
El sistema de refer la coberta a cada cocció és improbable, segons Bryant (1973),  perquè
els terrissaires no haurien perdut el temps, sabent com sabien construir cobertes perma-
nents. La coberta permanent pot tenir de vegades una aparença semblant a la d’un sostre
d’iglú. Veiem aquest sistema a la iconografia grega amb una porta per enfornar. Quan no hi
ha porta s’enforna per la xemeneia, tot i que algunes experimentacions al respecte no hagin
Fig. 17. Forn 4 del jaciment de les Hortes de
Cal Pons/Corral Nou (Pontons, Alt Penedès).
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estat gaire satisfactòries.19 L’exemple d’Hortes de Cal Pons/Corral Nou apunta cap a un forn
d’aquestes característiques. La porta de càrrega i descàrrega normalment, i amb tota la lògi-
ca, arrenca del nivell de la graella per a ser una porta operativa, i per a  l’exemple que apor-
tem això no es produeix. Les parets del laboratori es construeixen com si volguessin tancar-
se deixant només una obertura de fums per a la part superior. El diàmetre  d’obertura superior
és lleugerament inferior al de la graella, però suficient per a permetre l’enfornament i des-
enfornament, tot i que també pot caldre una porta lateral. Podem proposar aquest model
igualment per al forn del Pajar de Artillo (Sevilla). L’altra solució és que la porta estigués
situada sobre el túnel d’alimentació, tal com es planteja a l’exemple del Pajar de Artillo, i
com és evident al forn 1 de Morgantina (Cuomo di Caprio, 1992: 64).20
El caràcter d’iglú de molts d’aquests forns es pot explicar per la necessitat de guanyar capa-
citat de càrrega, fet que ja vèiem en l’antic forn cretenc de Kommos a Creta (Shaw et al., 2001).
El caràcter el·líptic de molts forns ibèrics respon a la necessitat de guanyar espai horitzontal per
a uns forns que no devien tenir una alçada considerable, tal com es dedueix de l’exemple
d’Hortes de Cal Pons/Corral Nou. Sorprèn la grandària de molts forns ibèrics d’època plena,
cosa que cal interpretar amb la mena de peces que s’hi coïen, molt sovint àmfores i tenalles.
Una altra possibilitat és la d’una coberta temporal. Es construeix abans d’iniciar-se el
cicle tèrmic i s’ensorra un cop s’ha cuit la ceràmica. La mateixa càrrega del forn formaria
al capdamunt del laboratori una mena de semiesfera, que es recobriria després amb un
nivell de rebutjos de forn, que actuaria a la vegada de tancament i d’aïllament o refracta-
ri. Al seu torn, aquest nivell de fragments ceràmics aniria cobert per capes d’argila i d’her-
ba, deixant només el forat per al tiratge. Aquest tipus de solució, segons algun autor, és
rudimentari, de baix rendiment tèrmic i absorbeix molta calor i a la vegada se’n perd molta
cap a l’exterior (Cuomo di Caprio, 2007: 520). Aquest tipus de coberta requereix més aviat
unes parets verticals més que no pas inclinades cap a l’interior. L’exemple, potser, més
conegut d’aquest tipus de forn per al món ibèric és el d’Alcalá del Júcar, amb la proposta
que s’annexa al treball de Broncano i Coll (1988). Les seccions publicades —en les publi-
cacions de l’excavació— presenten uns escassos 30 cm de potència per a la cambra supe-
rior, fet que no permet intuir si les parets eren rectilínies o amb tendència a tancar-se cap
a l’interior. Per tant, no es pot descartar un altre tipus de coberta per a aquest forn.
La concepció de forn cobert amb volta d’argila per al món ibèric pot explicar els frag-
ments d’argila amb marques vegetals que sovint es troben en l’enderroc dels forns, com s’ha
vist també per al cas dels forns grecs. Com que l’arqueologia no pot donar encara una
informació fiable del tot sobre aquest tema, i hi ha informacions poc segures del procés
seguit a l’antiguitat, s’ha tendit a recórrer a l’etnoarqueologia i a l’arqueologia experi-
19. S’han fet experimentacions a Leeds i a Barton-on-Humber amb forns de coberta permanent carregats per la
xemeneia. Segons els investigadors (Musty, 1974: 54; Bryant, 1973: 154), aquest sistema consumeix molt de
temps, és incòmode i els resultats no són del tot satisfactoris.
20. Cercant paral·lels en els forns gal·loromans sobre la situació de les portes (Le Ny, 1988: 79-80, fig. 43a), tan sols
he trobat referència al forn de Trouhaut (Costa d’Or, Fontaine Merle), on apareix una porta al mur posterior del
forn, allunyada en aquest cas també del praefurnium.
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mental. Una de les regles bàsiques en el disseny d’un forn és la relació més o menys apro-
ximada entre l’alçada i l’amplada de la cambra de cocció, encara que molts forns poden
construir-se amb una alçada 1,5 vegades l’amplada total, sense patir gran pèrdua d’escal-
for entre la part baixa i la part alta (Gregory, 1995: 33). El camp de l’experimentació ha per-
mès donar algunes solucions al problema de les cobertes, sobretot a partir dels treballs
sobre forns britanoromans de V.G. Swan (1984) i les recerques experimentals de G.F. Bryant
(1973). No sembla que hi hagi només un sol tipus d’estructura de tancament, almenys per
al món romà. L’experimentació demostra que el tipus de coberta d’un forn està directa-
ment relacionat amb l’atmosfera de cocció que es desitgi (Greff, 1988).
Tant el forn obert com el tancat serveixen per a les coccions reductores, ja que és
important el tancament del forn en el darrer estadi de cocció. En canvi, si el resultat ha de
ser oxidant, no tindrà tanta importància la cobertura. Ara per ara, els forns ibèrics més ben
conservats marquen una tendència a tancar la cambra superior, tal com indica la inclina-
ció dels murs en els forns que hem aportat d’exemple.
Una altra dada interessant és la documentada als forns de Las Casillas del Cura (Venta
del Moro, València) (Martínez i Castellano, 2001: 138), on apareix un mur de pedra que deli-
mita el perímetre del forn i queda un espai interior entre aquest mur i el mur de toves que con-
forma la cambra del forn (fig. 14). Aquest espai ha estat interpretat com a cambra de dilata-
ció entre la paret del laboratori i el mur exterior del forn. Aquesta cambra estaria formada
d’arena, part de la qual s’ha documentat en les tasques d’excavació, i serviria d’aïllant per a
evitar esquerdes en l’estructura. L’existència de reforços exteriors, de pedra o de terra, sem-
bla lògica, si tenim en compte que durant una cuita el forn ceràmic suporta temperatures molt
altes i prolongades, fortes dilatacions i contraccions. En el forn 6 de la Illeta dels Banyets es docu-
menta un mur perimetral de toves reforçat per un altre de maçoneria travada amb fang des
del moment en què el mur sobrepassa el nivell natural del terreny (López, 2000).
5. L’espai del ceramista i els testers
Les dades arqueològiques solen proporcionar poca informació sobre les zones per on s’ha
mogut el ceramista, espai també anomenat fossa de treball. L’evidència d’un espai de cir-
culació al voltant del forn en el món ibèric és escassa.21 No hi ha dades que mostrin estruc-
tures properes al forn per a calcular una distància mínima o uns patrons que es repetei-
xin. Així, s’hi poden identificar, de vegades, les zones properes al forn on s’ha mogut el
21. Podem detectar l’espai del ceramista en complexos feniciopúnics de la península Ibèrica com ara al taller tar-
doarcaic de Camposoto (San Fernando, Cadis) (Ramon et al., 2007). Es tracta d’un complex de set forns que
funcionaven sincrònicament (s. VI-V a.C.) i a poca distància l’un de l’altre. Tenen una fossa de treball davant de la
boca d’uns 4,5 m2.
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terrisser. Tenim la zona de caldejament, on s’alimenta el foc i es regula el tiratge, és la zona
frontal, vora la boca d’alimentació. Aquest espai afavoreix el correcte funcionament del
forn i és una zona condicionada davant del praefurnium, el lloc on s’està el terrisser durant
la cocció.22 El volum d’aquesta àrea retallada en el terra natural proporcionarà igualment
prou aire per a la combustió. En el forn de la Casa Grande excavat al jaciment d’Alcalá del
Júcar (Broncano i Coll, 1988) apareixen restes de paviment de fang trepitjat o toves, 
situat davant i en contacte amb l’entrada a la cambra de cocció (Broncano i Coll, 1988).
En l’exemple conegut del forn d’Alcalá del Júcar, hi ha constància a més a més de les res-
tes d’un mur que sembla delimitar el paviment. Es tracta d’una construcció annexa al forn.
Un altre mur de tres metres en la mateixa direcció del praefurnium sembla delimitar, jun-
tament amb l’altre mur, tot un espai lateral del forn, on podria haver existit una escala
que salvava el desnivell entre el laboratori i la cambra de combustió. Les recents excava-
cions dels forns de les Hortes de Cal Pons/Corral Nou aporten dades interessants al res-
pecte. Un dels forns excavats, el núm. 3, presenta una àrea davant del praefurnium apla-
nada i anivellada amb argila, per a actuar d’espai del ceramista, i una gran pedra plana a
la boca del túnel, per a poder assentar bé els peus i treballar en la càrrega i descàrrega de
 combustible.23
També es poden localitzar zones de drenatge al voltant del forn, ja que aquest havia
d’estar totalment drenat i fora dels efectes de la pluja i d’altres inclemències meteorològi-
ques. Després, hi ha les àrees d’enfornament i desenfornament. A Darró la posició dels abo-
cadors excavats es troba al costat oposat del praefurnium (López et al., 1992). Aquest és el cas
també dels forns de la riera de Sant Simó, on els abocadors apareixen a la banda contrària
de la boca (Pons, 1983). En la major part dels ibèrics i tardoibèrics en què s’han pogut cons-
tatar forns i escombreres, aquestes es localitzen sempre a la banda contrària de la boca del
forn. Aquest fet ens orienta també sobre l’espai del ceramista. Sembla lògic pensar que la
càrrega i descàrrega del forn s’efectuava per la banda contrària de la boca, que quedava a
un nivell més baix. La situació de les escombreres fa pensar en una porta lateral de l’estil
de la restitució del forn d’Alcalá del Júcar o bé amb càrrega i descàrrega per la part supe-
rior. Això s’havia de fer sense obstacles, lluny de la boca.24 En pocs casos els testers aparei-
xen a la mateixa banda del praefurnium, cas que es dóna quan hi ha rieres o barrancs.
Els testers poden aparèixer relacionats amb el seu forn o amb una àrea de cocció vin-
culada amb diversos forns, cas dels exemples dels tallers de la riera de Sant Simó —tres
forns en bateria amb un únic tester (Pons, 1983; Ribas, 1983-1984)— o el dels forns 2, 3
i 5 del Campello (López, 1997 i 2000) associats a un únic tester. Els testers associats als
seus forns solen aparèixer molt a la vora d’aquests, com ara el forn 1504 de Darró, que té
22. Greff, 1988.
23. Vid. supra nota 12.
24. La primera raó és la incomoditat d’utilitzar un mateix espai per a dues funcions diferents: càrrega i descàrrega
de la cuita i càrrega del combustible per al forn. En segon lloc, tenim la zona de la boca del forn ocupada pel
combustible, pels feixos de llenya, per les eines de control de la cuita, pels materials de construcció de repara-
ció del forn, pels elements amb què es precinta la boca del forn en alguns moments de la cocció.
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un abocador a menys de quatre metres del forn (López et al., 1992) (López i Fierro, 1998).
Els forns de Can Badell presenten una escombrera a deu metres, sense cap més obstacle
al mig (Hernández, 1983a i 1983b).
Sovint trobem com la situació dels forns prop dels punts d’aigua comporta que els tes-
ters siguin els mateixos barrancs o torrents, com en el cas del jaciment de Can Badell, a
Bigues, on una escombrera es troba a l’emplaçament d’un antic torrent (Hernández, 1983).
El mateix passa amb el forn del Barranc de la Premsa Cremada, d’època ja tardoibèrica
(Bermúdez i Massó, 1984-85).
El ceramista ibèric necessita, doncs, un espai de circulació relacionat amb la càrrega i
la descàrrega del forn. Aquest fet corrobora també que aquesta operació es fes sempre en
una zona allunyada de la boca del forn. Una de les raons és el desnivell mateix del  terreny.
En la construcció d’un forn s’aprofita normalment un marge o un desnivell per a cons-
truir la cambra de combustió semienterrada o enterrada del tot; per tant, accedir al sostre
del forn o a una portella lateral serà gairebé impossible o molt difícil des de la cota més
inferior. Es pot veure clarament com el buidatge del forn era molt més fàcil a peu de cam-
bra de cocció, en el nivell més alt del marge.
Els exemples més precisos pertanyen al forns de l’esfera colonial. Els tallers de la
Palaiàpolis tenen d’un a dos metres d’espai mínim al voltant (Aquilué, 2000). El forn de
la casa B-III-2 del barri hel·lenístic de Roses està envoltat de murs per tots els costats on
no hi ha la boca, a una distància màxima de 0,5 metres. En el cas del forn B-II-2 tenim
també poca distància al voltant del forn, però comptem amb una estança annexa de 18,5 m2.
Els tres forns de la riera de Sant Simó presenten un espai lliure de tres metres fins al marge
que els limita per la zona de la cambra de cocció. De totes maneres, l’espai necessari per
als treballs del forn pot provenir d’estances annexes com trobem en l’exemple dels com-
plexos fornaris del món fenici a Sarepta (Sarafand, Líban), on es repeteix un patró de ram-
pes de càrrega a partir d’estances annexes que comuniquen el forn amb el taller i l’asse-
cador. En aquest cas, les plataformes de càrrega (loading platforms) es troben sempre a la
banda contrària a la boca del forn (Anderson, 1989).
En el món ibèric comença a haver-hi casos prou complets. Al jaciment del Tossal de les
Basses (Albufereta, Alacant) coneixem l’espai de gestió entre els forns, les cubetes de decan-
tació, el lloc on hi havia instal·lat el torn, els pous d’abastiment d’aigua i les canteres d’ex-
tracció d’argila (Rosser i Fuentes, 2007); són jaciments encara en fase d’estudi, que apor-
taran futurament moltes dades interessants.
6. Què sabem dels forns ibèrics?
La intenció d’aquest article és veure, a partir de la informació privilegiada en molts casos
del món grec, quina mena de forns cal esperar per al món ibèric ple i com interpretar molts
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dels elements físics que trobem a les excavacions perquè ens ajudin a entendre la  mateixa
estructura fornària. Ens trobem que tots els forns ibèrics coneguts d’època plena són de
planta circular o el·líptica. Els forns rectangulars apareixen més tard i representen un avenç
tècnic considerable alhora que una altra concepció arquitectònica.
Els forns ibèrics tenen llargs praefurnia, com succeeix sovint amb els forns represen-
tats a Penteskouphia. Són nombrosos els exemples de forns ibèrics amb praefurnia que ron-
den els dos metres. Moltes vegades el túnel, en ser un element que sobresurt, apareix tallat
i arrasat, i no se’n pot registrar les dimensions reals. 
La constatació de forns per al món ibèric de coberta permanent no es pot assegurar,
però sí que cada dia són més les troballes de forns amb laboratoris construïts amb parets
que tendeixen a tancar una volta que no s’ha conservat. Aquests forns amb sostre tipus
iglú són els que presenten més semblances amb els representats a les tauletes de
Penteskouphia. Algunes de les restitucions cilíndriques fetes per als laboratoris ibèrics,
sense negar que poguessin existir, no tenen prou fonament arqueològic i són restitucions
hipotètiques.
El forn que proposem no cal que sigui de coberta absolutament tancada, sinó que pot
ser de cim obert, amb un diàmetre lleugerament menor que el de la graella, que permeti
també la càrrega per dalt. De la mateixa manera, es pot donar el cas que el forn ibèric tin-
gui un laboratori totalment enterrat, com sembla el cas d’Hortes de Cal Pons/Corral Nou,
fet que obliga a una càrrega per la part superior o per la part davantera sobre el praefurni-
um. Curiosament, hi ha un paral·lel de forn gal·loromà amb laboratori enterrat a Florange
(Moselle) (Greff, 1988: 222). Un tipus de forn així, de cim obert, és igual d’eficaç per a les
coccions reductores que un forn amb volta sencera (fig. 18).
Fig. 18. Secció del forn del Pajar
del Artillo (Luzón, 1973).
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La construcció de part dels forns amb l’ajuda de suports vegetals sembla produir-
se en alguns dels forns grecs, en exemples de forns gal·loromans i també en forns ibè-
rics. Els elements vegetals tant podien servir per a construir la graella com part del labo-
ratori. Si analitzem les restes constructives dels jaciments amb forns ibèrics, són freqüents
els fragments d’argila amb traces vegetals. En altres casos, com els forns del barri
hel·lenístic de Roses, trobem peces fetes amb motlle especials per a construir la volta,
tecnologia que es coneix a les nostres costes, com a mínim, des del segle III a.C. Sí que
és cert que disposem de molts exemples d’arrencaments de laboratoris ibèrics constru-
ïts amb toves, fet que podia permetre perfectament l’acostament de filades en cas de
construir un forn tancat. El forn 4 del jaciment de la Illeta dels Banyets (El Campello,
Alacant) sembla conservar part de la volta (López, 1997: 238). Al forn 3 del mateix jaci-
ment (López, 1997: 235) es veu com les toves es retoquen per adaptar-se a la curvatu-
ra del forn.
Pel que fa a la interpretació de restes de xemeneia i forats de ventilació, s’ha d’anar
amb molta cautela a l’hora d’interpretar les restes recuperades a les excavacions. Així, la
peça 8752 del jaciment de la riera de Sant Simó (Pons, 1983: 197), que s’interpreta com
a possible forat de sortida i entrada d’aire al forn, és en realitat el revestiment d’una tove-
ra. Un cas semblant succeeix amb un fragment de tovera del forn arcaic de Lato (Creta),
que és interpretat com a xemeneia (Ducrey i Picard, 1969: 802-803), tot i que després
altres autors ho corregeixen (Hasaki, 2002: 85). Moltes de les toveres d’un forn apareixen
sovint obturades o semiobturades per a corregir el tiratge irregular del forn; això compor-
ta la troballa de peces de ceràmica a mà o a torn reaprofitades amb la forma de la tovera
i que serveixen per a aquest propòsit.
Fig. 19. Injector d’aire o espiell dels forns de
Can Badell (Bigues i Riells) (Hernández, 1983).
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Sobre l’orifici central de la coberta del forn i d’altres orificis més petits que podien ser-
vir d’espiells per a controlar la cocció, l’evidència ibèrica és pràcticament nul·la. L’exemple
més proper és la presència d’aquests elements en els forns de Roses dins l’esfera colonial
grega. De totes maneres, els tubs de ventilació de Roses obliguen a revisar molts dels mate-
rials recuperats a les excavacions que són de difícil interpretació i que poden confondre’s
amb toveres o altres materials constructius. A la memòria dels forns ibèrics de Can Badell
(Hernández, 1983: 47 i 54), s’inventaria una peça interpretada com a injector d’aire de
forn, peça que presenta zones recremades pel foc (fig. 19). En el mateix jaciment es docu-
menta una sitja amb un fragment interpretat com a tapa de forn, amb nansa foradada a la
part central. En una zona d’abocament del mateix complex apareixen dos fragments més,
interpretats com a tapes del mateix estil, amb pom i orifici central (Hernàndez, 1983: 124
làm. I 3-4) (figs. 20 i 21).
L’única evidència que tenim de porta lateral de càrrega i descàrrega és la del forn de
la Casa Grande (fig. 22). A partir de la disposició dels testers, podem deduir que la zona
de descàrrega havia de ser a la part contrària del túnel d’alimentació, tot i que no ens per-
met assegurar que el forn tingués aquest tipus d’element. Només trobem un possible exem-
Fig. 20. Peça interpretada com a tapa de forn del jaciment
de Can Badell (Bigues i Riells) (Hernández, 1983).
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ple en el món grec, de resta interpretada com a porta, al jaciment de Priniàs. En canvi, les
tauletes de Penteskouphia es representen com un element indissociable dels forns. L’exemple
del forn tan ben conservat d’Hortes de Cal Pons no té porta lateral, almenys fonamenta-
da a nivell de l’arrencament de la cambra superior.
El diàmetre dels forns és variable. Hi ha un gran predomini, a la vista de l’evidència
arqueològica, de forns de diàmetre gran. Si fem un repàs dels diàmetres dels laboratoris
de la majoria de forns coneguts, dóna una mitjana de 2,6 m (Coll, 2000: 204): Orriols
(2,2 m), El Campello 5 (1,3 m), El Campello 1 (2,84 m), El Campello 2 (3,25 m), El
Campello 3 (2,9 m), El Campello 4 (2 m ), Casillas del Cura (2 m), Pajar de l’Artillo (2,6 m),
riera de Sant Simó (2,8 m), Alcalá del Júcar (2,85 m), Borriol (3,57 m), Alonso Fajardo
(3,6 m), (Martínez i Ponce, 2002: 384), Hortes de Cal Pons (2,62 m).25 Aportem aquestes
dades, perquè contrasten amb el model de forns colonials grecs, que són de dimensions
més discretes.
Creiem que aquests grans diàmetres corresponen, i ho plantegem a tall d’hipòtesi, a
una necessitat de guanyar espai horitzontal en uns forns que no tenien una alçada consi-
derable i que imaginem coberts amb volta. En els forns minoics de parets múltiples del
Bronze final, ja vèiem aquesta necessitat de guanyar espai (Shaw et al., 2001). La cocció
de peces de grandària considerable, com ara àmfores, obliga a estendre el diàmetre dels
forns. Per què, doncs, construir forns amb graelles tan grans, amb la dificultat que això
comportava, si es podia guanyar alçada en el laboratori? L’evidència cada dia major de
marques de vegetació als enderrocs dels forns ens indica una coberta en volta, a l’estil
de les voltes que els ibers ja coneixien de tota la vida per als forns domèstics. Proposem,
doncs, la recerca d’aquests elements a les noves excavacions de tallers ceràmics.
Fig. 21. Fragments interpretats
com a tapa de forn del jaciment de
Can Badell (Bigues i Riells)
(Hernández 1983).
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D’altres elements que seran presents en l’excavació d’un forn ceràmic i que aparei-
xeran en abundància seran els separadors de les peces ceràmiques que s’hi coïen. En un
forn de tiratge vertical calia ser molt curós en la col·locació de les peces per coure, atès que
una bona disposició contribuïa a una cocció més uniforme de la càrrega. És per això que
elements com suports i separadors apareixeran en abundància.
En aquest treball no s’han analitzat altres elements presents en els tallers ceràmics
ibèrics, com ara basses de decantació, argileres, distribució i organització de l’espai, àrees
de taller, etc. La intenció és només reconsiderar les estructures de forn ja conegudes i les
inèdites per a reinterpretar-les, ara que l’estudi de forns ceràmics ibèrics ha deixar de ser
anecdòtic.
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The exceptional terracotta of Penteskouphia in
Corinth show activities associated with the cera-
mic production (Hasaki, 2002: 29-30) and they
constitute the most extensive corpus of images
on pottery kilns and workshops in the antiqui-
ty. We will study the technology of Iberian pot-
tery kilns from data of the more significant arc-
haeological sites and we will relate them with
the information from Greek archaeology and ico-
nography. In this way it is possible to know up
to what point Greek models are seemed and how
they influence in the Iberian models. Are not
rejected at all Punic Phoenician models, but they
are left for later studies.
A Greek workshop of the sixth century BC,
according to plaques of Corinth, is divided in two
spaces. An internal area where the ceramist
works and pieces are exposed (Chatzidimitriou,
2005: 43-44), and an outer zone, where the kiln
is placed. This is subdivided in two chambers
separated by a grill. They have a plastered dome
covering and it is vented through an exterior
chimney. Other details observed in these plaques
such as loading doors, stoking channels, ladders
to reach the chimney, hooked tools for checking
the fire, wood, flames, vent holes, and even the
vertical section of the interior of a kiln, allow us
to extract a model for the updraft Greek ceramic
kiln. This model has to be completed of course
with the assistance of archaeological data. So we
can say that the more usual kilns in Classic Greek
period are the circular and oval ones, the latest,
according to some author, deformation of the first
(Mayes, 1962). Rectangular kilns appear usually
later, representing a technological advancement
very specific to periods as the Roman (Hasaki,
2002: 165; Martín, 1965: 78-81; Le Ny, 1988). 
In this article we are presenting the outline
of a kiln of circular plant so that it helps us to
understand the most part of the well-known
Iberian kilns. The majority of Greek ovens pre-
sent some diameters from one to three meters,
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although they exist in an exceptional way of
great dimensions. Their construction plan varies
little and we can classify them according to a tra-
ditional outline of classification starting from the
support of the grill. For this reason, the present
article makes a brief analysis of kilns from Bronze
Age (Tuor & Krause, 1979-1980; Shaw et al.,
2001), to Archaic and Classic Periods (Blondé et
al., 1992: 2-39). With all this information a model
of kiln is established collecting all elements arc-
haeologically confirmed. This model corresponds
to the kilns described by Cuomo di Caprio (1972)
as typology I (a, b), and to the kilns described by
Broncano and Coll (1988) as typology B (1, 2, 5,
6 and 7). For depicting this kind of structure the
old but still useful proposal of Winter (1978) is
used, that broadly speaking is coincident with
iconographical models represented in the plaques
of Corinth.
From this point, this article analyzes the tech-
nology used to construct updraft kilns in Iberian
period. Materials with which ovens are built are
the ones specific to every area: stone, mud, adobe,
and different combination of them as we see in
Illeta dels Banyets (López, 1997), Alfar de la
Alcudia and Tossal de Manisses (López, 2000),
Guadalimar del Caudillo (Roca, 1975), Alcalá del
Júcar (Broncano & Coll, 1988), Fontscaldes
(Lafuente, 1989), Valdecebro (Vicente et al., 1984)
Roses (Vivó, 1996). We also can see how the
chambers of a kiln were built, the lower com-
bustion chamber by digging a pit against the slope
of a hill with the form that will have chamber and
praefurnium: kilns 1 and 4 of Illeta dels Banyets
(López, 2000), Casillas del Cura (Duarte et al.,
2000: 232), Hortes de Cal Pons/Corral Nou,26 car-
rer d’Alonso Fajardo núm. 1 (Martínez & Ponce,
2002: 385), Maralaga (Duarte et al., 2000: 236),
riera de Sant Simó (Pons, 1982-83; Ribas, 1983-
84), kiln 1 of Can Badell (Hernández, 1983a &
1983b). A support placed centrally or along the
axis of the kiln ensures the perforated clay floor.
In some cases a bench in the combustion cham-
ber is used to support the perforated floor as in
the Greek examples of Palaikastro and Achladia
in Crete (Davaras, 1980) or in Dodona (Dakaris,
1967).
The floor of the combustion chamber is plas-
tered over with clay. Combustion chamber and
stoking channel are constructed at the same time.
The combustion chamber is made of a false dome
(approximation of adobes). The ascending floor
of this chamber facilitates the evacuation of gases
like in Alcalá del Júcar (Broncano & Coll, 1988),
Las Casillas del Cura (Martínez & Castellano,
1997) and also in Greek kilns (Cook, 1971).
A supporting system for the grill (perforated
floor) is used in kilns of more than two meters.
They usually are of the typology B5 of Broncano
and Coll (1988). The perforated floor is cons-
tructed in different ways, a false dome, stone, ado-
bes or using the clayey soil. We can see examples
of a grill in Rubí (Colomines, 1921-1926), Borriol
(Porcar, 1933), Riera de Sant Simó (Ribas, 1983-
84), Pajar de Artillo (Luzón, 1973), Kiln 2 of
Dermech, Rosas (Puig i Martín [eds.], 2006)
Palaiapolis of Empuries (Garcés et al., 2003: 7-40),
Beziers (Ugolini and Olive, 1987-1988). The thick-
ness of the floor is about 20 centimetres, though
its frequent reparation increases the initial thick-
ness. We see remains and reparations of floors in
Kiln 5 of Illeta dels Banyets and in Hortes de cal
Pons/Corral Nou26. The holes are spread throug-
hout the surface of the floor and some of them
are usually plugged to facilitate the good func-
tioning of the kiln. Examples of this phenome-
non are in Alcalá del Júcar, Pajar de Artillo and
Sant Miquel de Fluviá (Broncano & Coll, 1988).
The great problem of Iberian kilns is to know
how the firing chamber was. This upper part of
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Jordi Nadal from an emergency excavation in 1995 and notice from recent excavations by D. Asensio, R. Cardona,
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the kiln seldom is preserved. We don’t know
if the dome was fixed or it had to be rebuilt befo-
re each new firing (Cuomo di Caprio, 2007: 516,
520). Archaeology begins to orientate us on some
things. Some well preserved firing chambers
show that firing chamber had a dome Sant Simó
(Pons, 1983), Kiln 4 Illeta dels Banyets (López,
1997: 238). An exceptional example is the kilns
found in Hortes de Cal Pons/Corral Nou
(Pontons), fourth and third century BC. The near
one meter height walls of the firing chamber
allow us to reconstruct the original height and
form of the kiln. There is no evidence of a late-
ral loading door so we suppose that the placing
of the pots was made by the chimney or by a loa-
ding door constructed above the praefurnium like
it is supposed in Pajar de Artillo (Luzón, 1973:
16-23), slightly probable according to Broncano
and Coll (Broncano & Coll, 1988: 215-216). An
exceptional example of a frontal loading door in
the Greek world was found in kiln 1 of
Morgantina (Cuomo di Caprio, 1992: 64).
Some usual remains like vegetable unpromp-
ted fragments of clay indicate the possibility of a
fix firing chamber and a domed roof for the kilns.
The answer to these questions has been searc-
hed many times with no definitive conclusions
in ethno archaeology and in experimental arc-
haeology (Gregory, 1995: 33; Swan, 1984;
Bryant, 1973; Greff, 1988). Walls made of stone
in relation with the firing chamber show us the
existence of thermal dilatation chambers: Las
Casillas del Cura, Venta del Moro (Martínez &
Castellano, 2001: 138), Kiln 6 Illeta dels Banyets
(López, 2000).
The space where the potter worked is diffi-
cult to be identified in an excavation. Only pave-
ments and walls can be associated with the works
of ceramist (Casa Grande de Alcalá del Júcar)
(Broncano & Coll, 1988). Kiln 3 of Hortes de Cal
Pons/Corral Nou is an exceptional example
where pit where ceramist worked has been found
and even a stone on which the potter was pla-
ced to stoke the kiln. In most cases we only have
information about places where wasters were
thrown away: Darró, (López et al., 1992), Riera
de Sant Simó (Pons, 1983), El Campello (López,
1997, 2000), Can Badell (Hernández, 1983a
&1983b).
Good examples of ceramic workshops are
the colonial ones (Palaiapolis) (Aquilué, 2000),
where we can see different parts of a works-
hop. We also find from recent studies good
examples of ceramic workshop for the Iberian
world (El Tossal de les Basses) (Rosser, Fuentes,
2007).
As conclusion, the expected kiln for the
Iberian world is circular o elliptic with long prae-
furnia. They are presumably roof domed like the
ones represented in Penteskouphia. The model
we propose is not all completely closed but it has
an upper opening smaller than the grill diame-
ters. Loading is also possible by this opening. The
only example of lateral loading door for the
Iberian world is that from Casa Grande. The great
diameter of many of Iberian kilns (average 2,6
m.) can be explained by the necessity of gaining
horizontal space in kilns not very high as we can
see in Late Bronze examples in Crete (Shaw et
al., 2001).
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